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　　近年来 ,随着工矿企业对自然河流湖泊的污染日趋严重 ,
水质性缺水问题已愈来愈成为突出的问题之一。由于水源水
质很难达到国家相关的要求和标准 ,而且在输送与储备的过程
中又存在一定程度的二次污染 ,导致了生活饮用水的水质污
染 ,对人们的健康构成了极大的危害。针对目前我国的供水实
际情况 ,“分质供水”应运而生 ,诸如上海[1 ] 、深圳[2 ] 、大庆[3、4 ]
等城市已率先开始了分质供水的实践。本文根据国内外对分
质供水的认识和实践的现状 ,着重讨论在我国城市实行分质供
水的必要性和可行性。
1 　分质供水的内涵
111 　国外的分质供水 　分质供水 (dual water supply ,dual dis2
tribution systems)在国外有着长期的应用历史。国外现有的分
质供水都是以可饮用用水系统为城市主体供水系统 ,而将低品
质水、回用水或海水另设管网供应 ,用作园林绿化、清洗车辆、
冲洗厕所、喷洒道路以及工业冷却等 ,称为非饮用水。非饮用
水系统通常是局部或区域性的 ,作为主体供水系统的补充。设
立非饮用水系统的着眼点在于节约水资源及降低处理费
用[5 - 8 ] 。
112 　我国的分质供水 　我国的“分质供水”内涵与国外有所不
同。我国的所谓“分质供水”是指自来水或其他原水经深度净
化处理 ,达到饮用水水质标准 ,通过独立封闭的循环管网系统 ,
供给居民可直接饮用的优质水。具体来说就是 ,在生活社区、
住宅区、办公楼宇、学校、公共场所内建设双管路的供水系统 ,
采用原来的市政集中式供水作为清洁、冲洗、洗涤、洗衣等生活
用水 ;采用吸附、过滤、消毒等装置对自来水或其他原水进行深
度处理 ,通过循环回流的独立封闭管网系统 ,使用户拧开水龙
头就可以直接饮用纯净水 ,或与饮水机相连接直接供应纯净的
热水及冰冷水 ,作为日常饮水 [9 ] 。简言之 ,分质供水是指另设
管网供应少量的、专供饮 (食) 的“纯净水”,而将城市供水作为
“一般用水”。
113 　国内外分质供水内涵的差异 　鉴于水资源紧缺现象加剧
及水质标准与处理费用提高 ,分质供水的潜在市场扩大 ,美国
自来水工程协会 (AWWA) 下属分质供水分会 (Distribution Di2
vision Committee on Dual Distribution Systems)于 1983 年提交了
一份《分质供水指南》[7 ] ,以总结国际上现有的分质供水经验 ,
并期望以此为起点 ,为建立全美统一的分质供水规范提供基
础。该指南对有关术语的定义为 ;“可饮用水”(potable water)
是符合联邦与州政府水质标准 ,用于饮用、烹调与清洗的水 ;
“非饮用水”(nonpotable water) ,这与国外现行的分质供水是两
个概念 ,其内涵有很大的差别。
2 　我国分质供水的现状
国内很多城市正在进行的分质供水与国外有所区别 ,是指
住宅小区、办公场所或学校内的管道分质供水系统 ,主要是针
对饮用水。1996 年上海率先在住宅小区试验建设第一个管道
分质供水系统[11 ] 。之后 ,深圳、北京、广州、宁波、大庆等经济
较为发达地区相继在住宅小区内推广建设管道分质供水 [11 ] 。
到目前 ,国内很多城市都已经或正在建设管道分质供水示范小
区 ,管道分质供水行业在国内初具规模。以深圳为龙头的珠江
三角地区管道分质供水近几年发展速度很快。梅林一村 [2 ] (深
圳市政府安居工程 ,深圳市最大的现代化智能小区 ,居住七千
余户)是由深圳市水务集团分质供水有限公司承建的第一个管
道直饮水项目 ,是目前全国规模最大、设施最先进的管道分质
供水工程。自该项目成功推出以来 ,深圳及珠江三角其他城市
诸多知名地产商在所开发的住宅小区内配套建设了管道分质
供水系统。目前在深圳仅由深圳市分质供水有限公司承建的
管道分质供水工程日供水能力已达 360t ,供水逾 3 万户 [10 ] 。
我国管道直饮水的发展尚处于起步阶段。有分质供水的
城市数量少且集中在经济发达的大城市 ,而且开通管道分质供
水的小区数量也很少 ,如北京只有 2～3 个小区 ,深圳只有 1 个
小区 ,上海、广州加起来也不过 5～6 个。从事分质供水供应的
企业规模相对比较小 ,从生产状况看也没有达到有效的规模 ;
通常的经济规模8 000 - 10 000户 ,而实际上多数企业一般都在
1 000户左右[10、12 ] 。政府有关管理部门对其管理尚不成系统 ,
如对供水商的资质、能力的审核及管理 ,对在建项目的审查和
验收 ,对分质供水供需双方行为的规范和约束 ,以及必要的政
策法规的制定等 ,都有许多基本的规则要加以研究确立。
3 　我国城市实行分质供水的必要性
分质供水涵盖范围广泛 ,不但包括日常生活用水 ,还包括
工业用水及城市市政用水。在我国现阶段实行分质供水有以
下几点原因 :
311 　自来水深度处理难度加大 　由于我国环境污染日益加
重 ,工业废水、生活污水大量排放及酸雾、酸雨的影响 ,使水体
有机物污染加剧 ,有毒有害物质严重超标 ,增加了水处理难度 ;
312 　水深度处理工艺受限 　目前我国水处理工艺多为沉淀、
过滤等常规方法 ,可降低水源水中悬浮物、胶体、微生物等 ,但
不能有效去除水源水中微量有机污染物 ,而由于经济条件的限
制 ,深度处理工艺普及尚有较大的难度 ;
313 　自来水二次污染隐患的存在 　我国绝大部分城市供水管
网陈旧、锈蚀、渗漏现象严重 ,二次供水设施维护不当 ,二次污
染控制不力 ,导致微生物、病菌等再度繁殖 ,增加了生活饮用水
卫生安全的隐患。
314 　水的用途与水质的矛盾加大 　水的不同用途对水质的要
求差别很大 ,如电子工业中的高纯水、直接饮用的矿泉水、冲洗
厕所及绿化使用的市政用水等。一些低品质用水完全可以通
过对废水、污水的二次处理回用提供 ,这样不但可以节省紧张
的水资源 ,而且还能降低城市水处理负荷。
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威海市加强暂住人口肺结核病人管理成效分析
王德兰 　于竞平 　曹雪松 　(山东省威海市结核病防治所 ,264200)
摘要　目的 :分析暂住人口肺结核病人督导管理成效。方法 :对威海市 2001 年与 2002 年暂住人口肺结核病人治疗管理率、痰菌阴转
率、完成治疗率、一年后复发率进行比较。结果 :2001 年与 2002 年相比暂住人口涂阳肺结核病人在治疗管理率、痰菌阴转率、完成治
疗率均有不同程度的提高 ,一年后复发率明显降低。结论 :加强暂住人口肺结核病人督导管理对控制结核病疫情有重要意义。
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Abstract 　Objective : To analyze the effect of the management of pulmonary tuberculosis patients in transient populations1Methods :compared
remedy management rate ,phlegm bacterium negative coversion ,complete treatment rate ,relapse rate in a year of pulmonary tuberculosis pa2
tients in transient population in 2001 with that in 2002 in Weihai1Results :comparing with 2001 ,remedy management rate ,phlegm bacterium
negative conversion ,complete treatment rate of positive tuberculosis patiest in transient population in 2002 has raised in different levels and re2
lapse rate in a year has reduced obviously1Conclusion :strengthening the management of pulmonary tuberculosis patients in transient population
has great significance on controling the epidemic situation of tuberculosis1
Key words 　Pulmonary tuberculosis 　tempory residence population 　remdey management
4 　分质供水的制约因素分析
分质供水作为生活水平提高、住宅产业发展的必然产物 ,
其市场前景是广阔的 ,而且分质供水行业的出现与发展确实改
善了住宅小区的饮用水质量 ,满足了消费者对饮用水的需求 ,
产生了积极的社会影响。由于目前我国分质供水行业仍处于
初步发展阶段 ,存在着诸多制约因素。
411 　自来水深度处理的可行性 　参照直接饮用水的水质标
准 ,结合各城市饮用水源的水质特征和传统水处理工艺特点 ,
组织技术力量对深度水处理工艺进行专题攻关 ,摸索一套适合
我国源水水质特点的深度处理工艺。
412 　城市输配水系统的改造 　要实现直接饮用水入户目标 ,
一方面需要对目前引起自来水二次污染的屋顶水箱和室内外
劣质、陈旧管网进行改造 ,另一方面还需对供水管道的施工管
理开展一系列的理论研究 ,以消除二次污染。
413 　供水市场的规范化 　目前分质供水市场尚不规范 ,而从
事该行业的专业公司数量众多 ,良莠不齐 ,竞争手段各异 ,一些
不正常竞争必然会对行业及自身发展带来不利影响。因此规
范市场 ,营造公平有序的良性竞争环境 ,对分质供水行业的发
展至关重要。
414 　用水观念的更新 　新事物在发展之初难免会受到传统习
惯势力的阻碍 ,这就要求在开辟科学试点的同时加大宣传力
度 ,尽快使广大市民更新用水观念。
实行分质供水不仅是供水行业发展的目标 ,也是社会发展
的需要。随着城市化进程的加快以及城市建设标准的提高 ,
“现代化标准”对城市基础设施建设和管理工作将提出更高的
要求。分质供水成为当今世界的发展潮流 ,迫使供水企业将工
作重心转变为更重视“质”的需求。
我国现阶段实行分质供水有非常大的经济效益和社会效
益。由于目前不可能对现有的全部市政自来水进行深度处理 ,
也不可能对市政供水管网进行大规模改造 ,环境污染近几年也
不可能得到根本的改善 ,因此 ,在原有市政供水管网保持不变
的前提下 ,将饮水与生活用水分质供应 ,不但可以缓解环境污
染带来的不良影响 ,而且还可以避免高质低用的浪费现象。合
理调配、优化使用水资源 ,达到可持续发展 ,保证饮水卫生安
全 ,有效地提高人们生活水平和健康水平的目的。
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